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A Hermés trismegistosnak tulajdonított nagyszámú, főleg görög 
nyelven fennmaradt értekezés rendkívül fontos forrás az ókori filo-
zófia és vallás történetének megértése szempontjából. Jelen kötet 
az első olyan magyar nyelvű monográfia, amely a hermetikus iroda-
lom főbb problémáit járja körül.
A könyv vázolja azt a szellemi, filozófiai hátteret, amelynek megér-
tése megkönnyíti a hermetikus szövegek interpretációját, majd be-
vezet a dialógusok ember- és istentanába, illetve tárgyalja a bennük 
talál ható kozmológia legfőbb kérdéseit. végül megpróbál választ 
adni arra az alapvető kérdésre, hogy kiknek szóltak e szövegek, és lé-
teztek-e olyan hermetikus közösségek, ahol e traktátusok a spirituális 
beavatás elengedhetetlen eszközei voltak.
Hamvas endre ádám (1978, Hódmezővásárhely) klasszika-filoló-
gus. Hódmezővásárhelyen, a Bethlen gábor református gimnázi-
umban érettségizett, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. 
2001-ben szerzett latin nyelv- és irodalomtanári, 2002-ben ógörög 
szakos bölcsész, 2005-ben filozófia szakos diplomát. doktori ta-
nulmányait az  elte-n és a Szegedi tudományegyetemen végezte, 
phd-disszer tációját 2009-ben védte meg a Szege-
di tudomány egyetemen. 2001-től középiskolai ta-
nár szülővárosában, a Bethlen gábor református 
gim náziumban; 2015-től adjunktus a szegedi gál 
Ferenc Főiskolán.
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